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Tujuan penelitian untuk mendapat informasi mengenai biaya-biaya produksi yang dikeluarkan selama proses
produksi produk Keripik Ibu Slamet. Dan untuk mengetahui harga pokok produksi produk Keripik bu Slamet
berdasarkan metode full costing. Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam melakukan penelitian
ini, peneliti mencari sumber data langsung kepada pemilik usaha Keripik bu Slamet yang terdapat di Jalan
Anjasmoro 3 Semarang, yaitu seluruh informasi mengenai biaya-biaya produksi dan bersama yang
dikeluarkan selama proses produksi selama bulan November 2016 langsung berasal dari pemilik usaha ini.
Hasil penelitian ini menyatakan bahwa : penentuan biaya produksi adalah dengan menjumlahkan biaya
bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Biaya produksi seharusnya pada
Usaha Pengrajin Keripik Ibu Slamet di November 2016 sebesar 11.90737 per kilogram dengan biaya bahan
baku sebesar Rp. 349.200.000,- kemudian biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp. 24.720.000,- biaya
overhead pabrik variabel sebesar Rp. 53.600.000,- dan biaya overhead pabrik tetap sebesar Rp. 1.158.333,-.
Perbedaan biaya produksi ini terjadi karena biaya overhead pabrik pada usaha pengrajin keripik Ibu Slamet
menghitung secara keseluruhan biaya overhead pabrik, hal ini mengakibatkan biaya produksi juga
mengalami kenaikan dari yang seharusnya. Perbedaan biaya produksi menurut perusahaan dengan hasil
analisis November 2016 sebesar Rp. 791,06,- per kilogram, hal ini disebabkan oleh perusahaan tidak
memperhitungkan seluruh biaya produksi terutama biaya overhead pabrik. Dalam penetuan biaya produksi
Usaha Pengrajin Keripik Ibu Slamet menggunakan dasar pembebanan biaya produksi kepada produk atas
dasar satuan produk. Dasar satuan produk merupakan metode yang langsung membebankan biaya produksi
kepada produk, yaitu dengan cara membagi total biaya produksi dengan total satuan produk yang dihasilkan.
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The purpose of research is to get information about the production costs incurred during the production
process of Slamet Chips products. And to find out the cost of production of Slamet Chips products based on
full costing method.To obtain the necessary data in conducting this research, the researcher searched the
data source directly to the owner of Slamet's Chips located at Anjasmoro 3 Semarang, that are all information
about the production and joint costs incurred during the production process along November 2016 directly
from the owner of this business. Based on the results revelaed that: the determination of production costs is
to add up the cost of raw materials, direct labor costs and factory overhead costs. Production cost should be
on Business Craftsman Slamet Mother Chips in November 2016 amounted to 11.90737 per kilogram with raw
material costs of Rp. 349.200.000, - then direct labor cost of Rp. 24.720.000, - variable factory overhead cost
of Rp. 53.6 million, - and factory overhead costs remain at Rp. 1.158.333, -. This difference in production
costs occurs because the factory overhead cost of the business of the craftsman of Slamet's mothers
calculates the overall overhead of the factory, resulting in the production cost also rising from what should be.
Differences in production costs according to the company with the results of November 2016 analysis of Rp.
791.06, - per kilogram, this is because the company does not take into account all production costs,
especially factory overhead. In the determination of production costs Business Craftsman Slamet Mother
Chips using the basis of charging production costs to the product on the basis of unit product. Basic unit
product is a method that directly impose the cost of production to the product, that is by dividing the total cost
of production with the total unit of products produced.
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